





Franjevačka zauzetost za 
očuvanje dostojanstva i integriteta stvorenog
Sažetak
Pravi izazovi bioetike i početni žar za bioetiku koji su se otkrili na VII.	Danima	Frane	
Petrića (Cres, 1998.) nastavili su plamtjeti i nakon završenog simpozija, postignutih prav-
nih regulacija problematike genetički modificiranih organizama i osnivanja povjerenstva. 
Dapače, bila su to ishodišta ne samo za jednu novu bioetiku, bitno drugačiju od one koja se 
sve do tada poistovjećivala s novom medicinskom etikom, nego i za nove projekte koji su, 
sudeći po plodovima, bili vođeni integrativnim načelom.
Iz današnje perspektive, znanstveni simpozij Odgovornost	za	život koji je organizirao Fra-
njevački institut za kulturu mira (osnovan 1995. godine), a koji se održao u Baškoj Vodi 
godinu dana kasnije, 1999. godine, možemo interpretirati kao svojevrsni dokaz razvoja bio-
etičkog senzibiliteta koji se širio zemljom tih godina na više planova, odnosno kao početak 
hrvatske teološke ili, preciznije, franjevačke bioetike u Hrvatskoj.
Spomenuti simpozij, ali i ostale aktivnosti ovog instituta, kao temeljnu zadaću imao je i ima 
promicanje mira i skrbi za stvoreno što ga čini važnim u razvoju bioetike u Hrvatskoj.
Možda je doprinos franjevačkog simpozija za razvoj integrativne bioetike implicitan, ali je 
zalaganje franjevaca, inspiriranih miroljubivošću svetog Franje, koje je tek nedavno dobilo 
veliko priznanje u konstituiranju europske bioetike, neosporno. Tome idu u prilog i brojne 
ranije franjevačke aktivnosti, među kojima se ističu djelatnosti franjevca Jure Radića i nje-
govog Instituta Planina	i	more u Makarskoj.
Oba ova franjevačka instituta doprinijela su borbi za očuvanje dostojanstva i integrite-
ta stvorenog, što je nezaobilazno predmetno područje integrativne bioetike. Stoga u ovom 
radu podsjećamo na kulturnu, duhovnu i intelektualnu baštinu hrvatskih franjevaca koja je 
na tragu novijih bioetičkih strujanja; uspoređujemo dva ključna simpozija, filozofski simpo-
zij VII.	Dane	Frane	Petrića i franjevački simpozij Odgovornost	za	život, iznosimo na vidjelo 
neke zaboravljene franjevačke publikacije i institucije relevantne za povijest i razvoj bioeti-
ke u Hrvatskoj i tražimo nova mjesta dijaloga između institucija koje se na svoj specifičan i 

















»duhovni	preteče«.	To	su	Institut	Planina i more	u	Makarskoj	i Franjevački	




Kulturna i duhovna baština fra Jure Radića
Franjevac	Jure	Radić,	 liturgičar	 i	prirodoljubac,	osnivač	 Instituta	Planina i 
more	u	Makarskoj,	utirući	ekološki	put1	na	strminama	voljenog	Biokova	po­
zivao	je	okolno	stanovništvo	da	upozna,	voli,	poštuje	i	čuva	planinu	i	more,	
posebice	život	u	njima.	Kao	 redovnik	 i	 teolog,	ovaj	 je	 franjevac,	po	uzoru	
na	svetog	Franju,	u	svim	živim	bićima	vidio	stvorenja	Božja,	svoju	braću	i	
sestre.	Time	im	je	priznavao	dostojanstvo,	preuzimao	odgovornost	za	njih	te	
očitovao	potrebu	 skrbi	 i	 zaštite.	Zapažati,	 doživljavati	 i	 unapređivati	 –	bio	
je	 fra	 Jurin	životni	moto.	Spojio	 je	 svoj	 redovnički	poziv,	 teološko	znanje,	
interes	za	prirodoslovlje	te	ljubav	prema	prirodi	da	bi	preko	njenih	ljepota,	
preko	viđenog,	štovao	nevidljivu	stvoriteljsku	stvarnost.	Polovicom	prošlog	






















knjigama	Blago mora	 i	Lice mora,	a	spoznaje	do	kojih	 je	dolazio	 i	koje	 je	
dijelio	 s	prirodoslovcima	 iz	Hrvatske	 i	 inozemstva	navodile	 su	ga	na	nova	






















kasno	 sa	 strahovitim	posljedicama«.9	Neumorno	 je	 stoga	 radio	 na	 popula­
rizaciji	 prirodnih	 ljepota	 koje	 su	 ga	 okruživale.	Nova	 saznanja	 i	 poziv	 na	
očuvanje	postojećih	vrsta	živih	bića	prenosio	je	ljudima	preko	dokumentar­
nih	filmova,	bogate	biblioteke	koju	je	nudio,	medija,	izložbi	u	svom	Mala-

















za	 očuvanje	 prirode.	 Put	 ima	 15	 kontrolnih	
točaka	 u	 prostoru	 primorskog	 Podbiokovlja	
i	Zabiokovlja	dugom	33	kilometra.	Potrebno	












školjki	 koje	 se	 mogu	 pronaći	 uz	 makarsko	








nog	 života	Dalmacije.	 (Vidi	 više	 o	 povijesti	















Tada	 se	ujedno	obilježavala	 i	 20.	 godišnjica	













Djelatnosti Franjevačkog instituta za kulturu mira 
iz bioetičke perspektive
Osnivanju	Franjevačkog	instituta	za	kulturu	mira	prethodio	je	niz	franjevač­
kih	aktivnosti	koje	je	poticalo	Vijeće za pravdu, mir i skrb	franjevačkih	za­
jednica	iz	Hrvatske	te	Bosne	i	Hercegovine,	koje	je	formirano	po	uzoru	na	
papinsko	vijeće	Iustitia et pax.	Institut	je	osnovan	1995.	Godine,	ujedinivši	












Drugim	 riječima,	 Institut	 je	 koncipiran	 na	 način	 da	 kroz	 svoje	 djelatnosti,	
društveni	angažman	i	publikacije	nudi	intelektualni,	etički	i	duhovni	doprinos	
razumijevanju	i	unapređivanju	čovjeka	kao	pojedinca,	društva,	Crkve	i	zna­
nosti,	 ističući	 integritet,	dostojanstvo	 i	 ljepotu	 stvorenog	 s	 ciljem	očuvanja	
istog	i	s	ciljem	promicanja	kulture	dijaloga	i	mira.
Ipak,	uporišta	za	osnivanje	ovog	Instituta	treba	tražiti	dublje	u	povijesti,	usu­





je	 apelirala	 na	 ljubav	 kao	 jedini	 pravedan	 odnos	 prema	 svim	 stvorenjima.	





U	novije	vrijeme,	Vijeće za pravdu, mir i skrb za sve stvoreno	Južnoslavenske	
konferencije	franjevačkih	provincija	OFM	u	Hrvatskoj	je,	tijekom	Domovin­
skog	rata,	1994.	godine,	organiziralo	skup	Mir svim stvorenjima na Zemlji,15	
što	je	nagovijestilo	buduće	projekte	Reda	manje	braće,	vezane	za	praštanje,	

































Počeci integrativne bioetike u Hrvatskoj
Integrativna	bioetika	u	Hrvatskoj	rađa	se	na	međunarodnom	simpoziju	Izazovi 
bioetike,	koji	je	održan	u	Cresu,	u	sklopu	znanstveno-kulturne	manifestacije	







Usp.	U službi mira. Pravda, mir i skrb za sve 
stvoreno. Franjevački priručnik,	 Franjevač­
ki	 institut	 za	 kulturu	 mira,	 Split	 2001.,	 str.	
13–14.
13
Josip	Blažević,	 »Uvod«,	 u:	25 godina duha 
Asiza,	 ur.	 Josip	 Blažević,	 Hrvatska	 provin­






25 godina duha Asiza,	str.	19.
15
Skup	Mir svim stvorenjima na Zemlji,	mada	









Zemlji,	 znanstveno	 savjetovanje	 u	 prigodi	
Dana	 Zemlje«,	 u:	Mir svim stvorenjima na 
Zemlji. Zbornik radova sa Znanstvenog savje­















Na	 primjer,	 Draško	 Šerman,	 koji	 je	 postao	
česti	 sudionik	 Lošinjskih dana bioetike,	 na	
ovom	je	skupu	prezentirao	svoj	rad	na	 temu	
»Mir	 i	 rat:	sudbina	svjetske	kulturne	baštine	
u	 Hrvatskoj«,	 a	 Luka	 Tomašević,	 jedan	 od	
idejnih	začetnika	integrativne	bioetike,	nastu­
pio	je	s	izlaganjem	»Kršćanska	i	franjevačka	











Atribut	 integrativnosti	 bioetika	 dobiva	 u	 vremenu	 poslijeratnih	 političko-
društvenih	gibanja	u	kojima	se	osjećala	potreba	uspostave	mira,	pravednosti,	
preuzimanja	 odgovornosti,	 osmišljavanja	 novih	 putova	 dijaloga	 kojima	 bi	
























znanja,	 franjevci	 započinju	 svoj	 projekt	 umrežavanja	 dobrote	 i	 znanja22	 u	


























Taj divni Božji svijet,	knjiga	u	izdanju	Instituta27	koju	potpisuje	prvi	njegov	
ravnatelj,	 franjevac	 Bože	Vuleta,	 pravi	 je	 ekološki	 katekizam	 i	 obrazovno	











đunarodni filozofski simpozij »Dani Frane 





Europski pristupi bioetici;	 I.	 Šegota,	 Nova 
definicija bioetike;	 B.	 Vrhovac,	 Regulacija 
medicinsko­etičkih pitanja u Hrvatskoj;	 N.	
Gosić,	Metode bioetičke edukacije;	 Lj.	 Zer­
gollern,	Etika u medicinskoj genetici;	K.	Pa­
velić,	 Etički izazovi molekularne medicine;	
N.	Canki-Klain,	Napredak genetike i etika;	G.	
Bosanac,	Znanje i ethos – primjer genetskog 
inženjeringa;	A.	Kurjak,	Znanost i religije o 
početku ljudskog života;	L.	Tomašević,	Bio-
etika u kršćanskoj tradiciji i sadašnjosti;	M.	
Žitinski-Šoljić,	Pravo na život pretpostavlja 
pravo na pravedan život;	 Elvio	 Baccarini,	
Alan Gewirth i problem pobačaja;	A.	 Paža­
nin, Jonasov »princip odgovornosti« kao 
problem a ne kao rješenje suvremene etike;	A.	
Čović,	Bioetika i etika;	N.	Skledar,	Bioetika 
i filozofijska antropologija;	 S.	 Bosto,	 Bio­
etika – kontroverze;	S.	Kupešić	 i	A.	Kurjak,	
Etičke dileme u primjeni suvremenih metoda 
medicinski potpomognute oplodnje;	 M.	 Ro­
sandić,	Liječnik pred etičkim dilemama kod 
liječenja bolesnika sa zloćudnim tumorom;	P.	
Šustar,	Metoda izravnog iskustva	u »De hu-
mani corporis fabrica« Andreasa Vezala;	M.	
Brkić,	Kako filozofi čuvaju svoje zdravlje?;	
G.	Küenzlen,	Čovjek kao »osoba«?;	 B.	 Be­
licza,	Vrijednost ljudskog života i zdravlja u 
zdravstvenoj politici idealne države;	P.	Bari­
šić,	Bioetika i ljudska prava;	H.	Jurić,	Princip 
očuvanja života i problem odgovornosti;	M.	
George,	Je li normativnost moguća u bioeti-
ci?;	F.	Šuran,	Bioetika između morala i zna-
nosti;	D.	Polšek,	Eugenika i ljevica;	I.	Cifrić,	
Bios i ethos – okoliš u bioetičkoj paradigmi;	
M.	Jošt,	Proizvodnja hrane i bioetika;	T.	Pet­
ković	 i	A.	Čović,	Etički manifesti vrhunskih 
znanstvenika i moralna filozofija.
22
Projekt	Franjevačka mreža dobrote	 jedan	 je	
od	humanitarnih	projekata	u	sklopu	kojeg	se	
izvode	 manji	 projekti,	 poput	 Božićne mape	













školama,	 župama	 i	 nevladinim	organizacija­
ma	 koje	 se	 bave	 pitanjima	mira	 i	 nenasilja.	
Odlukom	Ministarstva	prosvjete	i	športa	Re­
publike	Hrvatske	od	15.	ožujka	1999.	godine	









zirao	je	Seminar o fenomenu nasilja,	a	u	tom	
je	 kontekstu	 također	 pokrenuo	Franjevačku 
ljetnu školu za kulturu mira	2011.	godine.
27
Taj divni božji svijet. Vjernik i ekologija,	ur.	
Bože	Vuleta,	 Franjevački	 institut	 za	 kulturu	
mira,	Split	1997.
28
Ova	 se	 knjiga	 koristi	 u	 hrvatskim	 školama	












































od	značajnijih	 je	znanstveni	 simpozij	Odgovornost za život koji	 izdvajamo	
zbog	vremenske,	tematske,	konceptualne	i	metodološke	blizine	spomenutom	
bioetičkom	skupu	Izazovi bioetike.
Znanstveni skup Odgovornost za život 
































Kao	poseban	doprinos	 teologije	 u	 poimanju	odgovornosti	 simpozij	 je	 ista­
knuo	svjedočenje	odgovornosti,	teret	odgovornosti	zbog	propusta	djelovanja	
u	korist	bolje	budućnosti,	koncept	transgeneracijske	pravednosti,	te	potrebu	
izgradnje	 etike	 u	 neophodnom	 suradničkom	odnosu	 s	 drugim	ustanovama,	








va	 odnosa	 prema	 stvorenome.34	Ključne	 riječi	 koje	 se	 javljaju	 u	 radovima	
29






















mira,	 Split	 2000.	Navodimo	 imena	 izlagača	
na	simpoziju	i	njihove	teme:	A.	Bralić,	Inte-
gralni pristupi u prostornom planiranju – te-
melj budućeg razvoja Hrvatske;	A.	Domazet,	
Strahopoštovanje pred životom kod Alberta 
Schweitzera;	 A.	 Vučković,	 Pojam odgovor-
nosti;	B.	Lujić,	Dar života i odgovornost za 
njega;	D.	Šerman	 i	M.	 Judaš,	Biodiverzitet: 
raznolikost gena, vrsta i ekosustava;	D.	Vla­
hović,	Ekološki izazovi i turistički razvoj;	Đ.	
Hranić,	 Kristocentričnost stvorene stvarno-

















































































umjetničkim,	 društvenim	 i	 političkim	 angažmanom.	 Na	 sličan	 su	 način	 u	
Cresu,	godinu	dana	ranije,	javnosti	predstavljena	bioetička	pitanja.	Nisu	pre­
zentirana	kao	apokaliptički	scenariji,	već	u	svjetlu	izazova,	s	optimističkim	
Katoličke crkve o ekološkoj problematici;	G.	
Piasevoli,	Održivo turističko korištenje bio-
loške i krajobrazne raznolikosti – potencijal-
no značajan činitelj u zaštiti prirode u Hrvat-
skoj;	I.	Cifrić, Edukacija za život na Zemlji;	I.	
Dugandžić,	Mukotrpno i ustrajno iščekivanje 
spasenja stvorenja;	I.	Kešina,	Aktualni izazovi 
u zaštiti ljudskog života;	I.	Koprek,	Ekološka 
etika;	I.	Šarčević,	Narativna sakramentalnost 
zbilje i ljudskog postojanja;	J.	Grbac,	Održi-
vi razvitak – smrtonosni učinci »napretka«;	
M.	Babić,	Čovjekov odnos prema svome ti-
jelu kao odnos prema prirodi;	M.	 Jurčević,	
Kršćanski pan­en­teizam – mistika i stvore-
nja;	M.	Perković,	Ekološka svijest – impera-
tiv;	M.	Valković,	Temeljni teološki i antropo-
loški aspekt;	N.	Visković,	Ekologija i pravo;	
Š.	Marasović,	Život uživo – kako i zašto?;	T.	
Jozić,	Ekološka prava i etička odgovornost;	
Ž.	 Mardešić,	 Ekologija i novi religijski po-
kreti;	 P.	 Durbešić,	Odgovornost vrste homo 
sapiens sapiens za sve stvoreno na zemlji;	M.	
Meštrov,	 Himna stvorenja (prirode) božjoj 
mudrosti, svemoći, dobroti, ljubavi, ljepoti i 
slavi;	 N.	 Dogan,	Prema teologiji stvaranja: 
otuđenje i oslobođenje;	A.	Crnković,	Global-
na ekonomija i ekologija uma;	N.	A.	Ančić,	
Odgovornost kršćana za stvoreno;	M.	Zovkić,	
Kršćanska prošnja za kruh naš i zalaganje re-
ligija za okoliš;	B.	Vuleta,	Strahopoštovanje 
kao obilježje kršćanske duhovnosti	 prirode;	
I.	Marasović,	Znanstvena etika i zlouporaba 
znanstvenih podataka;	L.	Tomašević,	Pristupi 
prirodi sv. Franje Asiškog;	N.	Vukoja,	Sveti 
Franjo Asiški – globalni ekolog. Neki elemen-
ti franjevačke karizme u skrbi za sve stvoreno;	

















Usp.	 Anđelko	 Domazet,	 »Strahopoštovanje	
pred	 životom	 kod	Alberta	 Schweitzera«,	 u:	
Odgovornost za život,	str.	345–374.
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potom	Nikola	Visković,	 koji	 je	 ekološki	 problem	promatrao	 kroz	 pravnu	 i	
gospodarsku	prizmu,53	te	Ivan	Cifrić,	s	temom	ekološke	edukacije.54
U	zbornik	Odgovornost za život uvršteni	su	i	osvrti	na	crkvene	dokumente,	
crkveno	učiteljstvo	i	ekumenske	smjernice	koje	su	doprinijele	suočavanju	s	
ekološkim	problemima,	kao	i	transkript	rasprava	koje	su	se	vodile	o	pojedi­



















Ostale djelatnosti Instituta 
kao poticaj za dijalog s bioetičkim institucijama















































je,	 ali	 odnedavno	 se	 sveti	 Franjo	 proučava	
i	 kao	mogući	 preteča	 bioetike,	 upravo	 zbog	
njegovog	 slavljenja,	 čašćenja,	 poštivanja	 i	
ljubavi	prema	svim	stvorenjima,	što	je,	pored	
poslušnosti	 i	 skromnosti,	 okosnica	 njegove	
duhovnosti.	Sv.	Franjo	je	svoje	suvremenike	
učio	kako	se	približiti	i	kako	se	diviti	svakom	
stvorenju	 zbog	 neotuđive	 vrijednosti	 svih	
stvorenja	koje	on	naziva	braćom	 i	 sestrama,	
sebi,	dakle,	ravnopravnima.	Sveti	Franjo	svo­
jim	 stavom	 prema	 prirodi	 inspirira	 i	 suvre­



























u ratnim uvjetima,	Struktura zla i oprost,	Mirotvorstvo iz perspektive žrtve,	
knjige	Na putu mira	 i	Taj divni Božji svijet,	dokument	Mir u pravednosti	 i	
projekt	Slavlje nije pucnjava);	opsežni	programi	zaštite	okoliša56	(priručnici	
Žeđ na izvoru	 i	Zrak naš svagdašnji);	dijalog	među	 religijama	 i	kulturama	
usmjeren	na	promicanje	dostojanstva	i	prava	čovjeka;	simpoziji	(Praštanje,57	
Oprost i pomirenje – izazov Crkvi i društvu,58	Kultura mira,	Kultura solidar-
nosti59);	suradnja	s	drugim	organizacijama	i	medijima;	te	projekt	CROPAX.














uspostavio	dijalog	 teologije	 s	prirodnim	 i	društvenim	znanostima,	odnosno	
dijalog	 između	znanstvenika	koji	 je	 rezultirao	novim	teološkim	interesima,	
ali	zasigurno	i	novim	bioetičkim	izazovima.	Možemo	izdvojiti	priručnike	u	
izdanju	Instituta,	Žeđ na izvoru	 iz	2005.	 i	Zrak naš svagdašnji	 iz	2007.,	 ili	




































Značajan	 produkt	 socijalne	 zauzetosti	 Insti­
tuta	 je	 Dokument o nedjelji	 koji	 je	 Institut	
izradio	 u	 suradnji	 s	 Hrvatskim	 Caritasom	 i	
Centrom	za	promicanje	socijalnog	nauka	Crk-
ve.	Dokument	 je	 također	 interdisciplinarnog	




Radna	 tijela,	 tj.	 povjerenstva	 Vijeća franje-
vačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Herce-
govine,	 27.	 veljače	 2005.	 godine,	 posvetila	
su	 posebnu	 pozornost	 problematici	 pitkih	
voda.	Institut	 je,	 između	ostalog,	 izdao	knji­
gu	Žeđ na izvoru autora	Bože	Vulete.	Vladi	
Republike	Hrvatske	upućeno	je,	u	sklopu	tog	
projekta,	otvoreno	pismo	»Zaustavite	pokušaj	
privatizacije	Hrvatskih	 voda	 i	 hitno	 povuci­
te	 iz	 saborske	 procedure	 izmjene	 Zakona	 o	





ma	 održivog	 razvoja,	 gladi,	 bioraznolikosti,	
klimatskih	 promjena,	 dezertifikacije,	 zelene	
ekonomije	i	hrane.
57
U	 travnju	 1995.	 godine	 organiziran	 je	 sim­
pozij	pod	nazivom	Praštanje.	Bio	 je	 to	prvi	




hološki,	 literarni,	povijesni)	 te	 iznosilo	svje­
dočanstva	 o	 vlastitim	 iskustvima	 praštanja.	
Objavljen	je	i	zbornik	radova:	Praštanje,	ur.	
Bože	Vuleta,	Vijeće	za	pravdu,	mir	i	skrb	za	





12.	 svibnja	 2001.	 godine.	 Zbog	 potreba	 tog	




jekta	 Dionici nade 2000, koji	 je	 pokrenuo	
Franjevački	 institut	 za	kulturu	mira.	Simpo­
zij	se	održavao	u	Zagrebu	od	5.	do	7.	 lipnja	
1997.	 godine.	 Nastavak	 je	 prethodnog	 sim­
pozija	Praštanje, koji	 je	 Institut	 organizirao	
1995.	godine	u	Splitu.	U	sklopu	istog	projekta	








kiparima,	 grafičarima,	 likovnim	 kritičarima	
te	medijima.	Projekt	je	tek	jedan	u	nizu	inter­
disciplinarnih,	 pluriperspektivnih	 projekata	
humanitarnog	 karaktera	 koji	 je	 ujedinio	 du­
hovne,	 intelektualne	 i	 umjetničke	 napore	 da	
bi	 riješio	 ili	 ublažio	 neki	 socijalni	 problem.	
Konkretno,	ovim	je	projektom	Institut	mate­
rijalno	 pomogao	 stotinu	 i	 jednoj	 siromašnoj	
obitelji	 u	Hrvatskoj	 te	Bosni	 i	Hercegovini.	
Na	 pozivnici	 za	 projekt	 Hrvatska božićna 
mapa	 iz	 2009.	 godine	 stoji: »Brate	 i	 sestro!	
Tebe,	 zajedno	 s	 franjevcima	 i	 franjevkama	
RH	 i	 BiH	 u	 okviru	 Franjevačke	 mreže	 do­
brote,	 pozivamo	 da	 primjereno	 svom	 posla­
nju	u	Crkvi,	obitelji,	kulturi,	društvu,	politici,	
gospodarstvu,	prosvjeti,	znanosti,	umjetnosti	
i	medijima	 sudjeluješ:	 u	 afirmiranju	 kulture	
slavljenja	Božića	u	našem	narodu	 i	društvu:	









ne	 zna	 što	 je	 čovjek’	 (B.	 Brecht);	 da	 poput	
sv.	 Franje	 i	 njegovih	 prvih	 božićnih	 jaslica	
Grecciu	 1223.	 god.	 zastanemo	 s	 divljenjem	
pred	 božićnom	afirmacijom	čovjeka	 i	 svega	






























integrativne	 paradigme	 tumačenja	 i	 izgradnje	 svijeta,	 što	 također	 Institutu	
daje	određeni	položaj	i	ulogu	u	razvoju	hrvatske	bioetike.	Nadalje,	nijedna	
od	navedenih	djelatnosti	obaju	spomenutih	franjevačkih	instituta	nije	ostala	
među	zidovima	starih	 samostana	 ili	unutar	 redovničkih	zajednica.	Dapače,	
imali	su	javnog	odjeka,	pratili	su	ih	mediji,	a	time	i	šira	javnost,	publicirane	
su	knjige,	organizirane	humanitarne	akcije	i	simpoziji	međunarodnog	karak­

















Franciscan Devotion to the Protection 
of Dignity and Integrity of the Creation
Abstract
The real challenges of bioethics and the initial spark for bioethics discovered at the 7th	Days	of	
Frane	Petrić (Cres, Croatia, 1998) have remained to be very interesting even after the comple-
tion of the symposium, achieved legal regulation, and the establishment of committees. Indeed, 
it was the starting point not only for a new bioethics, significantly different from the new medical 
ethics, but also for new projects which, judging by their fruits, were guided by the principle of 
integration.
From today’s perspective, the symposium Responsibility	for	Life, organised by the Franciscan 
Institute for the Culture of Peace (founded in 1995), which was held in Baška Voda, a year later, 
in 1999, can be interpreted as a kind of proof of the development of bioethical sensibility that 
spread all over the country in those years on several different fronts, and as the beginning of 
Croatian theological, more precisely, Franciscan, bioethics in Croatia.
The mentioned symposium, as well as other activities of the Institute, as their aim had and still 
have the promotion of peace and care for all creations, which gives them a legitimate place and 
role in the development of bioethics in Croatia.
Perhaps the contribution of the Franciscan symposium for development of integrative bioethics 
was implicit, but the dedication of the Franciscans, inspired by the peacefulness of St. Francis, 
who has only recently received great recognition in the constitution of European bioethics, is 
undeniable. It is also truth that many other Franciscan activities, among which the activities of 
the Franciscan priest Jure Radić and his Institute	Mountains	and	Sea in Makarska have their 
important roles in the history and development of Croatian bioethics.
Both Franciscan institutes have made an effort to preserve the dignity and integrity of creation 
which is an unavoidable subject field of integrative bioethics. Therefore, in this paper, we tried 
to remember the cultural, spiritual, and intellectual heritage of the Croatian Franciscans which 
is close to the recent bioethical trends. We tried to compare two key conferences, philosophical 
symposium 7th	Days	of	Frane	Petrić and Franciscan symposium Responsibility	for	Life, and 
we tried to bring to light some forgotten Franciscan publications and institutions relevant to the 
history and development of bioethics in Croatia, and we looked for some new places of dialogue 
between the institutions that are doing all that they can, in their own specific and original way, 
to preserve life and its dignity.
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